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Bibliografía sobre el tercer sector en Argentina 
 
Presentación 
La sociedad argentina ha experimentado durante los años noventa el 
surgimiento y desarrollo de gran cantidad y variedad de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). Teniendo en cuenta lo repentino de su emergencia y 
la consecuente propagación de publicaciones sobre las mismas, se carece 
hasta el momento de bibliografías que provean al investigador, estudiante y 
practicante de modo práctico y accesible de las fuentes disponibles sobre las 
características y funcionamiento de dichas organizaciones. En este sentido, 
esperamos que esta bibliografía sea útil a futuras investigaciones sobre la 
temática en nuestro país. 
La presente publicación es fruto de búsquedas en numerosas bibliotecas 
universitarias de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Este 
relevamiento constituye, en cierta manera, un estado del arte de la bibliografía 
sobre el tercer sector en nuestro país así como sobre las características de 
muchos centros de documentación. Como tal, incluye aportes muy 
heterogéneos desde el punto de vista de su finalidad, marco teórico-
conceptual y consistencia metodológica. Se destacan textos oficiales 
auspiciados por organismos nacionales, multilaterales o privados cuya finalidad 
y contenido son de carácter fundamentalmente prescriptivo; encontramos 
asimismo documentos de carácter testimonial donde en encuentros o 
conferencias se expresa el punto de vista de los protagonistas de muchas de 
estas organizaciones. Por último, existen investigaciones en la forma de estudios 
de caso.  
Muchos de estos trabajos de investigación son tesis de grado, postgrado, tesinas 
y trabajos de graduación. Pensamos que las mismas constituyen una fuente 
poco explorada de información sobre las organizaciones del tercer sector. Con 
relación a estas últimas podemos señalar que existen una variedad de enfoques 
teóricos y metodológicos así como una gran concentración geográfica de los 
estudios en el área metropolitana.  Más allá de esto, y como conclusión general 
de este inventario, es ostensible la escasez de bibliografía sobre las 
organizaciones del tercer sector en la Argentina y la necesidad de desarrollar 
investigaciones sobre una temática de creciente relevancia. 
Un antecedente de esta bibliografía se encuentra en un inventario 
confeccionado en 1998 en el marco de la Building Bridges Initiative apoyada 
por la Kellogg Foundation en diferentes países de Latinoamérica. La presente 
bibliografía fue realizada por un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador durante  el año 2002 en diez 
bibliotecas universitarias. Esta actividad se inscribe en el Proyecto de 
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Institucionales de ONGs: Un desafío comparativo entre la Argentina y Brasil” 
auspiciado por la Fundación Antorchas. El mismo es dirigido por el Dr. Pablo 
Forni (USAL), la Dr. Cristina Carvalho (UFPE) y el Dr. Marcelo Vieira (UFPE-FGV).  
Participaron de la elaboración de esta bibliografía: Martín Gaspar Arslanian, 
Luciana Castronuovo, María Gabriela Panelli, Marcelo Salas, Lucimeire Vergilio 
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Alutto; Della Ragione; Ibañez; Lazo. 2001. Pobreza y ONGs. del partido de 
Quilmes en la última década. Quilmes: s/d. (B10) 
 
Altamirano, R. 1994. “Fondos Sociales: nuevos problemas y desafíos en las 
políticas sociales de los ’90”. En Planificación y Gestión de Políticas 
Sociales. Trabajos Finales de Posgrado. Buenos Aires: PRONATASS.  (B10)  
 
Balian de Tagtachian, Beatriz. 1998. “Voluntariado a favor de la infancia.” 
Boletín de Lecturas Sociales y Económicas Año 5, Volumen 22: pp.15-26. 
Universidad Católica Argentina. (B3) 
 
Balian de Tagtachian, Beatriz. 1998. “Pobreza y filantropía empresarial.” 
Boletín de Lecturas Sociales y Económicas Año 5, Volumen 23: pp.21-37. 
Universidad Católica argentina.  (B3)  
 
Barton, M., Morando, R. y Larrosa, I. 1991. “Economía solidaria en las 
organizaciones populares”. Trabajo de investigación final, Escuela 
Diocesana de Servicio Social, Universidad de Morón, Buenos Aires. (B5) 
 
Bellardi, Marta y Aldo De Paula. 1986. Villas Miseria: origen, erradicación y 
respuestas populares. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. (B9) 
 
Bensi, Roberto. 1995. “La comunicación y el marketing de las Non Profit: el 
caso de UNICEF Argentina.” Tesis de Licenciatura, Escuela de 
Comunicación Social, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. (B2) 
 
Berger, Gabriel. 1998. Estudio de filantropía empresaria. Buenos Aires: 
Gallup Argentina. (B7) 
 
Berger, Gabriel. 2000. Manual para el fortalecimiento de consejos 
directivos en organizaciones sin fines de lucro. Buenos Aires: Foro del 
Sector Social. (B7) 
 
Bianco, Florencia y Lafuente, Pablo de. 1999. Organizaciones de la 
sociedad civil: desafíos de gestión y desarrollo de capital social. Buenos 
Aires: Grupo Sophia. (B8) 
 
BID. 1998. Conjuntos. Sociedad civil en la Argentina. Consejo Asesor de la 
Sociedad Civil. Buenos Aires: Edilab. (B10) 
 
___________. 1999. Las organizaciones de la sociedad civil en el 
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Bustelo, E. 1991. “La producción del Estado de Malestar. Ajuste y política 
social en América Latina”. Documento de Trabajo Nº6. Buenos Aires: 
UNICEF-Argentina. (B10) 
 
Bustelo, E. y Isuani, A. 1990. “El Ajuste en su laberinto: fondos sociales y 
política social en América Latina”. Documento de Trabajo Nº5. Buenos 
Aires: UNICEF-Argentina. (10) 
 
Bustelo, E. y Minujin, A. 1991. “La política social en los tiempos del cólera”. 
Documento de Trabajo Nº7. Buenos Aires: UNICEF-Argentina. (B10) 
 
Cardarelli, G. y Rosenfeld, M. 1991. “La participación al borde de un 
ataque de nervios”. Documento de Trabajo Nº9. Buenos Aires: UNICEF-
Argentina. (B10) 
 
Centro de Información sobre organizaciones que operan en la Ciudad 
de Buenos Aires. S.F. Ciudadanía y Sociedad Civil en la Ciudad de 
Buenos Aires. Buenos Aires: CIOBA. (B8) 
 
CENOC. 1996. Hacia la constitución del tercer sector en Argentina. Las 
actividades de las organizaciones de la comunidad inscriptas en el 
CENOC 1996. Buenos Aires: Presidencia de la Nación, Secretaría de 
Desarrollo Social. (B8), (B4). 
 
________. 1997. Hacia la constitución del tercer sector en Argentina. Las 
actividades de las organizaciones de la comunidad inscriptas en el 
CENOC 1997. Buenos Aires: Presidencia de la Nación, Secretaría de 
Desarrollo Social. (B8), (B2). 
 
________.  1997. Programa de fortalecimiento a organizaciones de la 
comunidad en promoción y desarrollo. Buenos Aires: CENOC. (B4) 
 
Ces, M. Gabriela y Perera, Verónica. 1993. “Hogares para madres 
adolescentes en la Capital Federal: Un enfoque institucional”. Tesis de 
Licenciatura, Escuela de Sociología, Universidad del Salvador, Buenos 
Aires. (B1) 
 
Coniglio, Valeria. 2002. “La Relación entre el Estado y las Organizaciones 
No Gubernamentales de Promoción y Desarrollo (ONGDs) y su Incidencia 
(Advocacy) en las Políticas Públicas de Vivienda, Programa 17. Gran 
Buenos Aires. 1996-1999”.  Tesis de licenciatura en Sociología, Facultad de 
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Consultora Acevedo Riquelme, Dacil. 1995. ONG’s de jóvenes 
innovadoras y exitosas en Argentina. Generación 2000 y Juventudes 
agrarias cooperativistas. Informe para el Instituto Interamericano para el 
desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo (IDES-BID). (B4) 
 
Courtis, Alan. 1999. “Visibilidad social, medios de comunicación y ONG’s: 
Un estudio de caso.” Tesis de Licenciatura, Escuela de Comunicación 
Social, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.(B2) 
 
Crebino, E. Perez, M. y Ulrich, S.. 1991. “Aportes del servicio social a la 
tarea de Caritas”. Tesis de Licenciatura, Escuela Diocesana de Servicio 
Social, Universidad de Morón, Buenos Aires. (B5) 
 
Chopourian, Federico. 1998. “Alianzas entre empresas y el tercer sector: 
un nuevo modelo de responsabilidad corporativa”. Trabajo de 
Licenciatura, Administración de Empresas, Universidad de San Andrés, 
Buenos Aires. (B7) 
 
Dabas, Elina. 1998. Red de redes: las prácticas de la intervención en redes 
sociales. Buenos Aires: Paidós. (B10) 
 
Dabas, Elina y Najmanovich (comp.). 1995. Redes. El lenguaje de los 
vínculos. Hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
Buenos Aires: Paidos. (B2) 
 
Del Carril, Sol. 1999. “Alianzas estratégicas entre empresas y 
organizaciones sin fines de lucro: Casos Fundación Discar y Asociación 
Civil Lekotek”. Trabajo de Licenciatura, Administración de Empresas, 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires. (B7) 
 
Della Costa, Maria Alejandra. 1991. “La reestructuración administrativa 
como un problema de sociología de las organizaciones: el caso de la 
sociedad argentina de autores y compositores de música”. Tesis de 
Licenciatura, Escuela de Sociología, Universidad del Salvador, Buenos 
Aires. (B1) 
 
Di Stefano, R.; Sabato, H.; Romero, L. A. y Moreno, J. L.. 2002. De las 
cofradías a las organizaciones de la sociedad civil: historia de la iniciativa 
asociativa en Argentina, 1779-1990. Buenos Aires: Gadis. (B8) 
 
Encuentro iberoamericano para el Tercer Sector. Hacia un nuevo 
contrato social para el siglo XXI, 1998. Memoria – actas del encuentro. 
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Filmus, Daniel (Coordinador), Arroyo Daniel, Maria Elina Estebanez. 1997. 
El Perfil de las ONG’s en la Argentina. FLACSO-Banco Mundial. (B4), (B2) 
 
Forni, Floreal (comp.). 2002. De la exclusión a la organización Hacia la 
integración de los pobres en los nuevos barrios del Conurbano 
Bonaerense. Buenos Aires: Ciccus. (B1) 
 
Forni, Pablo. 2000. The Creation of Poverty NGOs in Latin America: A Case 
Study in Greater Buenos Aires, Argentina. University of Notre Dame. (B8) 
 
___________. 2001. “El surgimiento de redes interorganizacionales y la 
consolidación de las ONGs de base en el Gran Buenos Aires”. Revista de 
Ciencias Sociales 12: 217-238. UNQ. (B10) 
 
Froelicher, M. C., González, A. y Redondo P. 1999. “Amasando Teoría. 
Trabajo social con voluntarias de comedores barriales”. Tesis de 
Licenciatura, Escuela Diocesana de Servicio Social, Universidad de Morón, 
Buenos Aires. (B5) 
 
Fundación Grupo Sophia. 1998. Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Desafíos de gestión y desarrollo del capital social. Buenos Aires: 
Fundación Grupo Sophia.  (B4) 
 
GADIS. 1994. Las organizaciones No Gubernamentales de promoción y 
desarrollo en Argentina. Mapa institucional y lecciones de la experiencia. 
GADIS. (B4) 
 
Gómez del Río, M. (comp.). 1998. La unión hace la diferencia.  Tercera 
Jornada Argentina del Sector Social. Buenos Aires: Fundación 
Compromiso. (B7) 
 
__________________ (comp.). 1998. Con cabeza y corazón. Buenos Aires: 
Fundación Compromiso. (B8) 
      
__________________ (comp.). 1998. De las buenas intenciones a los buenos 
resultados. Buenos Aires: Fundación Compromiso. (B8) 
 
Gonzáles, María Alejandra. 1994. “Aportes conceptuales y metodológicos 
para la formulación de programas sociales a nivel local”. En Planificación 
y Gestión de Políticas Sociales. Trabajos Finales de Posgrado. Buenos Aires: 
PRONATASS. (B10) 
 
González Bombal, Inés. 1996. La visibilidad pública de las asociaciones 
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Gramajo, Rojas. 2002. Trueque: ¿Autogestión y solidaridad? Quilmes: s/d. 
(B10) 
 
Grillo, O, Lacarrieu M. y Raggio, L. 1995. Políticas Sociales y estrategias 
habitacionales. Buenos Aires: Editorial Espacios. (B2) (B10) 
 
Juárez, Valeria. 1996. “Organizaciones sin fines de lucro: las buenas 
intenciones no son suficientes ¿Cómo consiguen apoyo las 
organizaciones sin fines de lucro?  Un análisis de una de las estrategias 
posibles, ´Las Campañas´”. Trabajo de Licenciatura, Administración de 
Empresas, Universidad de San Andrés, Buenos Aires.  (B7) 
 
Kaufmann, Sebastián. 1997. “Clientelismo y organizaciones comunitarias 
en Argentina: un estudio de casos”. Trabajo de Licenciatura, Escuela de 
Administración de Empresas, Universidad de San Andrés, Buenos Aires. 
(B7)  
 
Kroselj, María Zelmina. 1997. “Comunicación y participación hacia fines 
de siglo: una aproximación al fenómeno de las Organizaciones No 
Gubernamentales”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Comunicación 
Social, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. (B2) 
 
Lobeto, Claudio. 1988. “Movilizaciones Sociales Urbanas: El surgimiento de 
una comisión barrial”, Tesis de Licenciatura, Escuela de Sociología, 
Universidad del Salvador, Buenos Aires.  (B1) 
 
Luna, Elba (comp). 1995. Fondos Privados. Fines Públicos. El Empresariado 
y la iniciativa social en América Latina. Buenos Aires: GADIS – Editorial 
Espacios. (B2) (B10) 
 
Maglieri, Gustavo Hugo. 1998. Clubes Leo: historia y sentimiento. Mar del 
Plata: Martín. (B8) 
 
Martori, Analia. 1996. “El servicio social en las organizaciones 
comunitarias” Trabajo de investigación final, Escuela Diocesana de 
Servicio Social, Universidad de Morón, Buenos Aires. (B5) 
 
Miramontes, Jessica y Paonessa, Diego (Editores). 1998. Hacia la 
constitución del Tercer Sector en la Argentina: las actividades de las 
organizaciones de la comunidad inscriptas en el CENOC, 1997. CENOC. 
(B8) 
 
Palacio, Monica. 1997. “El caso de una organización de desocupados en 
la provincia de Rio Negro”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Sociología, 
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Pinillos, Román. 1996. “¿Qué hace un estudiante de publicidad en una 
entidad de bien público?”. Tesis de Licenciatura, Escuela de 
Comunicación Social, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. (B2) 
 
PNUD, Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social. 1997. Con fines 
sociales, organizaciones de la sociedad civil de promoción y desarrollo 
de Argentina. Buenos Aires: Edilab. (B8) 
 
PNUD, 1997. Fondos privados. Fines públicos. Fundaciones empresarias en 
el campo social  en Argentina: directorio, mapa institucional y marco 
legal tributario. Buenos Aires:  Edilab, GADIS. (B6) 
 
PNUD – BID. 1998. El capital social. Hacia la construcción del índice de 
desarrollo de la Sociedad Civil en Argentina. Buenos Aires: Edilab. (B6) 
(B8) 
 
PNUD. 1999. Fondos Privados, Fines Públicos. PNUD. (B8)  
 
______. 2000. Con fines sociales. Organizaciones de la Sociedad Civil de 
promoción y desarrollo de Argentina. PNUD.(B8) 
 
______. 2000. Índice de Desarrollo: Sociedad Civil de Argentina. PNUD. 
(B8) 
 
______. 2000. Índice de desarrollo: sociedad civil de Argentina: Formosa, 
Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Fe. Buenos Aires: Edilab. (B8) 
 
Primer Congreso Internacional “Pobres y Pobreza en la Sociedad 
Argentina”. Quilmes: 4 al 7 de noviembre de 1997. Universidad Nacional 
de Quilmes – Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. (B10) 
 
Programa de Desarrollo Social -UBA-. 1999. Entidades sin fines de lucro: 
Introducción y herramientas básicas para la gestión. Buenos Aires: 
Eudeba. (B8) 
 
Roitter, Mario; Rippetoe, Regina; Salamon, Lester M. 1999. Descubriendo 
el sector sin fines de lucro en Argentina: su estructura y su importancia 
económica. The John Hopkins University / CEDES. (B8) 
 
Regnner, Fabiana y Silua, Liliana. 1994. “Caritas barriales: una visión 
alternativa como campo de trabajo social”. Trabajo de investigación 
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Relatoría del encuentro, Entre el asistencialismo y el desarrollo: El rol de las 
ONG’s en el momento actual de América Latina y Argentina. 1989. 
Revista Medio Ambiente y Urbanización, p. 91-99. Buenos Aires. (B9)   
 
Roitter, Mario. 2000. Estudio sobre el Tercer sector sin fines de lucro en 
Argentina. Argentina/Estados Unidos: CEDES – The Johns Hopkins 
University. (B8) 
 
Shaw de Critto, Sara y Karl Istuan. 1998. Voluntariado: una forma de 
hacer y de ser. Buenos Aires: Ciccus. (B3) 
 
Silva, Juan R.. 1986. “Luchas urbanas, movilización vecinal y fomentismo 
en el Gran Buenos Aires”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Sociología, 
Universidad del Salvador, Buenos Aires. (B1) 
 
Suquet, Ana María. 1986. “Las asociaciones Vecinales.” Tesis de 
Licenciatura, Escuela de Sociología, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires. (B2) 
 
Thompson, Andrés (comp.). 1995. Público y privado: las organizaciones sin 
fines de lucro en la Argentina. Buenos Aires: UNICEF Losada. (B8), (B7), 
(B4), (B2) 
 
________________ (comp.). 1995. ¿Qué es el tercer sector en la Argentina? 
Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones sin fines de 
lucro. Buenos Aires: CEDES. (B4) (B10) 
 
________________ (comp.). 1995. Fondos privados. Fines públicos. Buenos 
Aires: GADIS/ Editorial Espacios. (B4) (B10) 
 
Thompson, A. y Campetella, M. A. 1995. “El tercer sector en la historia 
argentina”. Documento CEDES 109. Buenos Aires: CEDES. (B10) 
 
Tussie, Diana (comp.). 1997. El BID, el Banco Mundial y la sociedad civil: 
nuevas modalidades de financiamiento internacional. Buenos Aires: 
FLACSO/Oficina de Publicaciones del CBC-UBA. (B8) 
 
Vecchio, Maria del Carmen. 1991. “De los postulados a la realidad: el 
caso de una cooperativa textil: El Amanecer”. Tesis de Licenciatura, 
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B1:  Universidad del Salvador 
Facultad de Ciencias Sociales   
Hipólito Irigoyen 2441 
(C1089AAU) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4952-1403 




B2: Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales    
M. T. de Alvear 2230 
(C1122AAK) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4508-3800 interno 102 




B3:  Universidad Católica Argentina 
Alicia Moreau de Justo 1400 – Edificio Santa María de los 
Buenos Aires 
(C1107AFA) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4349-0262 




B4:  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
  Ayacucho 551 
  (1026) Ciudad de Buenos Aires 
  República Argentina 
Tel.: (+5411) 4375-2435 
Responsables: Lic. María Cecilia Corda  
              Franco Daniel Russo 
Mails: mccorda@flacso.org.ar 
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B5: Universidad de Morón 
Escuela Diocesana de Servicio Social 
Intendente García Silva 825 
(B1708DYO) Morón, Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4628-7859 




B6:   Universidad de Belgrano  
  Zabala 1837 
(C1426DGQ) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4788-5400 internos 2140/2141 
Responsable: Lic. Patalano 
Web: http://www.ub.edu.ar   
 
 
B7:  Universidad de San Andrés 
Vito Dumas 284 
(1644) Victoria – Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4725-7065 




B8:  Universidad Torcuato Di Tella 
Miñones 2177 
(C1428ATG) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
Tel.: (+5411) 4784-0080 interno 115 




 B9:  Biblioteca Central de la USAL.  
Tte. Gral. Perón 1818  
(1040) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 
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B10:  Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes  
  Roque Saenz Peña, 180 
  (B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires 
  República Argentina 
  Tel.: (54 – 11) 46287859 
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BREVE HISTORIA DEL IDICSO 
Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el “Proyecto de Estudio sobre la Ciencia 
Latinoamericana (ECLA)” que, por una Resolución Rectoral (21/MAY/1973), adquiere rango de Instituto 
en 1973. Desde ese entonces y hasta 1981, se desarrolla una ininterrumpida labor de investigación, 
capacitación y asistencia técnica en la que se destacan: estudios acerca de la relación entre el 
sistema científico-tecnológico y el sector productivo, estudios acerca de la productividad de las 
organizaciones científicas y evaluación de proyectos, estudios sobre política y planificación científico 
tecnológica y estudios sobre innovación y cambio tecnológico en empresas. Las actividades de 
investigación en esta etapa se  reflejan en la nómina de publicaciones de la “Serie ECLA” (SECLA). Este 
instituto pasa a depender orgánica y funcionalmente de la Facultad de Ciencias Sociales a partir del 19 
de Noviembre de 1981, cambiando su denominación por la de Instituto de Investigación en Ciencias 
Sociales (IDICSO) el 28 de Junio de 1982.  
Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de: 
 Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.  
 Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los problemas 
de la sociedad contemporánea.  
 Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.  
 Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito de la 
facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes como de 
alumnos.  
 Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan 
establecer lazos con la comunidad.  
A partir de 1983 y hasta 1987 se desarrollan actividades de investigación y extensión en relación con la 
temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la incorporación al IDICSO del 
Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del Salvador. Asimismo, en este período el 
IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de post-grado, particularmente en los Doctorados 
en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. 
Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia 
Política que se reflejan en las series “Papeles” (SPI) e “Investigaciones” (SII) del IDICSO. Asimismo, se 
llevan a cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos y privados. 
Sumándose a partir del año 2003 la “Serie Documentos de Trabajo” (SDTI). 
La investigación constituye un componente indispensable de la actividad universitaria. En la presente 
etapa, el IDICSO se propone no sólo continuar con las líneas de investigación existentes sino también 
incorporar otras con el propósito de dar cuenta de la diversidad disciplinaria, teórica y metodológica 
de la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, las áreas de investigación del IDICSO constituyen 
ámbitos de articulación de la docencia y la investigación así como de realización de tesis de grado y 
post-grado. En su carácter de Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador, el IDICSO atiende asimismo demandas institucionales de organismos públicos, 
privados y del tercer sector en proyectos de investigación y asistencia técnica. 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL IDICSO 
 Desarrollo Social Local y 
Regional 
 Empleo y Población  Historia Cultural y Social 
Contemporánea 
 Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Políticas Públicas 
 Relaciones Internacionales 
de América Latina 
 Relaciones Internacionales 
de Asia Pacífico 
 Sociedad, Estado y 
Religión en América Latina 
 Sociología de la Salud  Migraciones 
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